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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Лях О. В., Суюсанова О. Л. Екологічний аспект корпоративної соціальної 
відповідальності підприємств металургійної галузі. У цій статті розглянуті важливі 
аспекти корпоративної соціальної відповідальності підприємств в Україні. Важливим 
критерієм для позиціонування на світовому ринку для підприємств металургійної галузі є 
зменшення негативної дії на довкілля. 
Лях А. В., Суюсанова Е. Л. Экологический аспект корпоративной социальной 
ответственности предприятий металлургической отрасли. В данной статье 
рассмотрены важные аспекты корпоративной социальной ответственности предприятий в 
Украине. Важным критерием для позиционирования на мировом рынке для предприятий 
металлургической отрасли является уменьшение негативного воздействия на 
окружающую среду. 
Lyakh A. V., Suyusanova E. L. Ecological aspect of corporate social responsibility of 
the enterprises of metallurgical industry. In this article prominent aspects of corporate social 
responsibility of the enterprises in Ukraine are considered. Important criterion for positioning in 
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the world market for the enterprises of metallurgical branch is reduction of negative influence by 
ambiance. 
Экологические проблемы, связанные с изменением климата, нехваткой воды или 
других природных ресурсов, отрицательным влиянием на биологическое разнообразие и 
качество жизни, постоянно растут как по своим масштабам. так и по сложности. 
Становится очевидным, что традиционные корпоративные подходы к управлению 
экологическими аспектами развития бизнеса, в значительной степени основанные на 
«узкой» оценке экологического риска и возможных потерь для той или иной компании, -
явно не достаточны для того, чтобы современная цивилизация адекватно отвечала на 
вызовы XXI века [1]. 
На современном этапе большинство ведущих компаний, в том числе 
металлургической отрасли, осознают необходимость внедрения в свою стратегию 
развития корпоративную социальную ответственность. И, что немаловажно, они 
признают растущую взаимосвязь между различными экологическими вопросами, 
социальными и экономическими приоритетами развития и выгодами [2]. 
Проблеме взаимосвязи решения экологических проблем, структурной перестройки 
экономики на макро-, мезо- и микроуровнях посвящены труды отечественных и 
зарубежных ученых, в частности: И. А. Александрова, С. Н. Анисимова, А. И. Амоши, Н. 
А. Волгина, И. А. Горленко, С. И. Дорогунцова, В. К. Егорова, М. Нельсона, И. В. 
Петенко, В. А. Поповкина, Л. Стефенсона, Е. Рамоса, В. Хофмана, Г. А. Черниченко, Н. Г. 
Чумаченко, Х. Якоби и др. В тоже время в анализируемых научных трудах, особенно тех, 
которые исследуют проблемы транзитивных экономик, недостаточно внимания уделяется 
необходимым изменениям в подходах к экологическим аспектам в современной 
корпоративной культуре. 
В последнее годы корпоративная социальная ответственность начала вводится в 
стратегии ведущих украинских компаний, в том числе и на предприятиях 
металлургической отрасли, однако, на наш взгляд, в существенно «усеченном» виде. Как 
показало исследование практики КСО на металлургических предприятиях, большую долю 
в них занимали такие аспекты, как снижение травматизма на производстве, обучение 
персонала, предоставление спортивно-оздоровительных услуг своим сотрудникам, однако 
очень мало внимания уделялось негативному воздействию предприятия на окружающую 
среду. 
Целью данной статьи является проанализировать институциональные особенности 
влияния экологического аспекта корпоративной социальной ответственности на 
долгосрочную стратегию предприятий металлургического комплекса. 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) - это концепция, в соответствии 
с которой организации учитывают интересы общества, беря на себя ответственность за 
влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные 
сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство 
выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и 
предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры для 
повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и 
общества в целом. 
На данное время большинство украинских предприятий позиционируют себя как 
международные фирмы. При этом им необходимо разрабатывать стратегию ведения 
бизнеса не только на территории Украины, а также и на территории других стран Европы, 
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Ежегодно газета Financial Times совместно с 
Лондонской фондовой биржей публикует индекс FTSE4Good, предоставляющий оценку 
деятельности компаний в области КСО, а в некоторых странах существуют 
законодательные требования к социальному учету, аудиту и отчетности (например, Bilan 
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Social во Франции [3;4]), однако точно измерить социальную и экологическую 
эффективность фирм достаточно сложно. 
Основными направлениями корпоративной социальной ответственности 
предприятия являются: обучение и повышение квалификации работников предприятия; 
развитие социальной инфраструктуры; минимизация плохих условий труда; 
строительство спортивно-оздоровительных комплексов для поддержания и улучшения 
здоровья работников предприятия, а также членов их семьи; повышение уровня 
заработной платы и социальных выплат; этическое ведение бизнеса; сотрудничество с 
профсоюзами; поддержка молодежи. На конференции «Социальное партнерство власти, 
работодателей и работников горно-металлургического комплекса Украины» (г. Киев, 23 
сентября 2008 г.) исполнительный директор Федерации металлургов Украины Сергей 
Притоманов отметил что «Стабильно по черной металлургии реальная заработная плата 
росла значительно быстрее производительности труда. За 5 лет с 2002 по 2007 реальная 
заработная плата выросла на 281%, а производительность труда на 132%. Хотя должно 
быть наоборот» (цит. по [5]). 
В последнее время представители топ-менеджмент крупных металлургических 
предприятий начали учитывать также этические подходы к ведению бизнеса такие как: 
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, ликвидация детского и 
тюремного труда, ликвидация дискриминации по половому признаку и национальной 
принадлежности и т.д. Это можно пронаблюдать на примере СКМ, в состав которого 
входят несколько предприятий черной металлургии: МК «Азовсталь», Енакиевский 
металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Промет Стил и др.. В 2010 
году группа СКМ заняло первое в рейтинге «Гвардия социально ответственных 
компаний». Они инвестируют средства в долгосрочные проекты по улучшению 
экологических показателей. Примерами таких проектов являются борьба с изменением 
климата в рамках реализации проектов совместного осуществления, программа 
модернизации металлургического производства на МК «Азовсталь» и ЕМЗ [6]. 
В тоже время практически остаются вне внимания в современных долгосрочных 
стратегий отечественных компаний вопросы устойчивого развития их цепей поставок, в 
частности экологические аспекты эффективного управления цепями поставок. 
Учет экологических, социальных и управленческих аспектов в управлении цепями 
поставок в состоянии дать множество дополнительных преимуществ бизнесу, которые 
могут быть выражены в следующем: 
• экологические, экономические и социальные риски для данного предприятия 
становятся менее концентрированными, поскольку распределяется между различными 
фирмами; 
• снижаются операционные риски, связанные с неритмичностью и срывом поставок, 
ростом стоимости ресурсов или ухудшением доступа на рынки ресурсов; 
• улучшаются неформальные отношения с местными общинами, органами власти, 
регуляторными органами и т.д.; 
• снижаются потери, штрафы и непроизводительные затраты, связанные с нарушениями 
экологических стандартов, недоброкачественными ресурсами или конечной продукцией, 
в конечном счете экологическая ответственность повышает эффективность и 
рентабельность функционирования всей цепи поставок; 
• повышаются эффективность и производительность труда в результате повышения 
квалификации персонала по всей цепи поставок; 
• улучшение условий труда может уменьшить текучесть кадров, повысить качество 
продукции и надежность производственных процессов; 
• повышается положительный имидж компании, позитивное отношение к ней клиентов 
и потребителей; 
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• устойчивые и надежные поставщики обеспечивают дополнительные возможности для 
разработки новых продуктов и услуг, т.е. позволяют активизировать инновационные 
процессы в фирме; 
• в конечном счете, эффективное управление цепочкой поставок может увеличить 
рыночную стоимость акционерного капитала фирмы. 
К негативному влиянию деятельности предприятий металлургической отрасли на 
окружающую среду относятся [7;8]: потребление значительных объемов воды, а также 
загрязнение водоемов токсичными стоками; негативное воздействие на биологическое 
разнообразие (например, в акватории Азовского моря); загрязнение воздушного бассейна 
парниковыми газами, пылью, мелкими частицами тяжелых металлов; загрязнение почвы и 
накопление отходов; необходимость рекультивации земли послу устранения отходов. 
Для отечественных предприятий важно изучать и использовать зарубежную 
практику получения экономической выгоды от уменьшения выбросов, ориентируясь при 
этом на возможности, предоставляемые украинским законодательством. Для 
эффективного внедрения инвестиционных проектов необходимо также учитывать 
экономические механизмы международных соглашений под эгидой ООН, касающиеся 
изменения климата: Киотский протокол к Рамочной конвенции об изменении климата и 
Копенгагенское соглашение по глобальному потеплению. 
Для экономического стимулирования уменьшения объема выбросов парниковых 
газов Киотским протоколом к Рамочной конвенции об изменении климата (декабрь 1997 
г.) предложены гибкие механизмы, два из которых применимы в Украине: проекты 
совместного осуществления и торговля выбросами. Копенгагенское соглашение (18 
декабря 2009 г.) предусматривает меры, направленные на финансирование экологических 
программ в развивающихся странах, что создает стимул для осуществления в ближайшее 
время природоохранных мероприятий заинтересованными сторонами [9, с. 3]. 
Для металлургических предприятий необходимо разработать ряд мероприятий для 
снижения экологического риска на основе сокращения эмиссии углеродистых 
соединений. К таим мероприятиям могут относиться: 
1. Использование возобновляемых источников энергии (альтернативные 
гидроэлектростанции, ветро- и гелеоэлектростанции, геотермальные электростанции); 
2. Сокращение случайных утечек газов в атмосферу - инвестиции в разработку 
новых технологий, сокращающих случайные выбросы в атмосферу и снижающих 
энергопотребление. Разработки над методами улавливания и хранения соединений 
углерода, чтобы снизить объемы вредных выбросов в процессе выплавки стали. 
3. Сокращение эмиссии парниковых газов. Переработка лома - более высокая 
энергоэффективность и меньшая зависимость от минеральных ресурсов. 
4. Инвестиции в НИОКР по всей цепи поставок, т.е. не только в своей отрасли, но и 
в смежных отраслях, например, химической, угольной, машиностроительной 
промышленности (в частности, инвестирование в проекты по разработке и установке в 
угольных шахтах оборудования для улавливания метана для последующего его 
использования в технологическом процессе выплавки стали). 
При анализе инвестиционной деятельности предприятия можно выделить два вида 
экологического инвестирования: вертикальное экологическое инвестирование 
(инвестирование в предприятия последующего или предыдущего цикла производства 
продукции. Например, предприятия по производству стали инвестируют средства в 
экологические проекты предприятий по производству проката, и наоборот) и 
горизонтальное экологическое инвестирование (предприятия металлургической отрасли 
инвестируют в предприятия горной или химической промышленности). 
Неудовлетворительное экологическое состояние в старых промышленных регионах 
страны объясняется тем, что предприятия металлургической отрасли слабо оснащены 
газо- и водоочистительными сооружениями. При этом примерно 80% природоохранного 
оборудования выработало свои нормативные сроки еще 20 лет назад. 
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Для эффективной государственной политики в области уменьшения негативного 
воздействия предприятиями металлургической отрасли на окружающую среду 
необходимо установить такие размеры штрафных санкций, при которых предприятиям 
будет экономически выгодно обновлять основные фонды и очистные сооружения, также 
разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению состояния биосферы. 
К наиболее острым экологическим проблемам черной металлургии следует отнести 
накопление огромного количества производственных отходов, неудовлетворительное 
состояние очистных сооружений на металлургических агрегатах, изношенность основного 
оборудования, значительное количество вредных выбросов в окружающую среду, 
отсутствие работоспособной системы экологического мониторинга на предприятиях. 
В тоже время накопившиеся экологические проблемы требуют значительно 
больших финансовых средств для их решения, а затраты на инвестиционные мероприятия 
экологической направленности в среднем не превышают 10 % от всего объема инвестиций 
в черную металлургию Украины [5, с. 358]. Надо отметить, что украинские 
металлургические предприятия черной металлургии, начиная с 2000 г. постоянно 
наращивали объем инвестиций на охрану окружающей среды (до более 1 млрд. грн. В 
2007 г.), однако в 2008 г. эти инвестиции сократились втрое - до 315 млн. грн. Это 
связано с глобальным финансовым кризисом, который привел к уменьшению 
инвестиционных ресурсов. 
Выводы. Для своевременного и адекватного по размерам финансирования мер по 
снижению техногенной нагрузки металлургической отрасли на окружающую среду 
необходимо совершенствовать государственную промышленную политику, в частности 
создавать стимулы для распространения практики КСО на металлургических 
предприятиях, нацеленной на совершенствование управления цепями поставки и 
экологическую безопасность бизнеса. 
Следует также разработать экономические механизмы аккумулирования в отрасли 
средств на природоохранные проекты. Целесообразно изучить возможности и создать 
соответствующее институциональное обеспечение для формирования инвестиционных 
фондов экологической направленности, которые могут солидарно образовываться за счет 
отчислений экологически опасных предприятий в соответствии с объемами и степенью 
вредоносности их выбросов и отходов. Средства таких фондов могут направляться на 
финансирование разработки и внедрение экологических проектов, компенсации 
соответствующих инвестиционных затрат предприятий. Эти фонды могут также 
формироваться за счет стимулирования отечественных металлургических предприятий в 
направлении концентрации на компенсационной основе средств, привлекаемых на основе 
международных механизмов продажи квот на выбросы. 
Необходимо также использовать положительный опыт ЕС по созданию системы 
экологической сертификации производства, когда при продаже продукции указывается не 
только цена, но и экологические параметры производства этой продукции. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ - ГАРАНТІЯ СТАБІЛЬНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Пожуєва Т. О. Забезпечення економічної безпеки - гарантія стабільного 
функціонування суб'єкта господарювання. Визначено, що досягнення результативної 
діяльності сучасного підприємства можливе за умов постійного дотримання економічної 
безпеки суб 'єкта господарювання. 
Пожуева Т. А. Обеспечение экономической безопасности - гарантия 
стабильного функционирования субъекта хозяйствования. Определено, что 
достижение результативной деятельности современного предприятия возможно при 
условии постоянного обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования. 
Pozhueva T. The providing of economic security as a guarantee of the stable 
company functioning. It is determined, that the achievement of the modern enterprise effective 
activity is possible in a case of the economic security permanent controlling. 
Постановка проблеми. Промислове підприємство, яке працює в мінливому 
середовищі, змушене оперативно реагувати на будь-які зміни, щоб бути ефективним і 
конкурентоспроможним на ринку. Саме методи діагностики та забезпечення економічної 
безпеки підприємств обумовлена наявністю таких загроз, як нестабільність економічних 
процесів, застаріле обладнання, морально застарілі технології, конкуренція, невиконання 
договірних зобов'язань і тому на підприємстві треба проводити діагностику економічної 
безпеки. 
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